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I B. COTRUGLI,Delta mercaturaedelmercanteperfetto,libro 1,cap.IV, Venecia,1573,f. 16r
(citadoenG.I'ETRAGLlA,BanchieriefamigliemercantilinelMediterraneoaragonese.L 'emigrazione
deipisani in Sicilia nel Quattrocento,Pacini Editore,Pisa, 1989,p. 10).
Revistad'Historia Medieval3, pp.79-116

































2 E. aTIE, «Sevillay lasferiasgenovesas:LyonyBesan~on,1503-1560»,AttidelCongresso
lnternazionalediStudiStorici«RapportiGenova-Mediterraneo-Atlanticonell'eramoderna»,acura
di RaffaeleBelvederi,Génova,1983,p. 249.
3 1. HEERs,Genes au XVe siecle. Civilisation mediterranéenne,grand capitalisme,et
capitalismepopulaire,Flarnrnarion,París, 1971,pp.34-37.
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4 G. PISTARINO,«GénovamedievalentreOrientey Occidente»,enEl mundomediterráneoen
la Edad Media, ed. Argot, Barcelona, 1985,pp. 193-203(reedicióny traduccióndel original
publicadoenRivistaStorica Italiana, LXXXI (1969),pp.44-73).
5 R. H. BAUTIER,«Losgrandesproblemaspolíticosy económicosdelMediterráneomedieval»,
enEl mundomediterráneooo.,op. cit.,pp. 32-41(reedicióny traduccióndel originalpublicadoen
RevueHistorique, 1965,pp. 1-28);J. G. POUNDS,Historia económicade la Europa medieval,ed.
Crítica, Barcelona,1981,pp. 420-426.
6 G. PISTARINO,Op. cit., p.203.
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reciódesdeel sigloXVI conla afirmacióndelasferiaslionesas,1perolo cierto
esquelapresiónmusulmanaprovocólaretraccióndelosmercadosorientalesya
desde1460.





tico, lo quela diferenciade la veneciana,quesemantieneapegada l Levante
mediterráneo.Génovava másallá y, al buscarmercadossustitutosdesusan-
terioresabastecedores,comienzaasentarloscimientosdeun apogeorenovado






nal.8 Es el tipo de la nuevacoloniaoccidentalquedebereemplazarcon sus
productosa lasorientales.
La mitadmeridionaldela PenínsulaIbérica,por suparte,seconfigura
comoungranmercadoexportadory financiero;Sevillay Valenciaconcentran,
como veremos,las actividadesgenovesasen la península.Ambasciudades,
además,son puertosde penetraciónal interior castellano,muchomás,por
ejemplo,quelo podíaserBarcelona.Asímismo,Valenciaespuntodecontacto
conlosmusulmanes:«AValence,quelquescompresdeFrancescoCenturioneet
deTommasoPiccamigliofont entrevoiruntraficactivversMalaga, Oran etle
royaumedeTlemcen:blé,chevaux,l'ord'Afrique contrelesdrapsdeValence....
Cesdraps,chargésd'ailleurspar desCatalans,nesontpastousvendusdansles
terresde Grenade;de Malaga ils doiventcertainementgagnerl'Afrique du
Nord».9
El Mediterráneode la segundamitaddel Cuatrocientosno seráya el
mismoqueantes.Seconvierteenunlagocerrado,dondeyano cabela unidad,
7 F. MELIS, «l rapportieconomicifra la Spagnae !'Italianei secoliXIV-XVIsecandola
documentazioneitaliana»,en Mercaderesitalianos en España, siglos XIV-XVI (Investigaciones
sobresucorrespondenciay sucontabilidad),UniversidaddeSevilla, 1976,pp. 186-187.
8 J. HEERS,Op. cit.,pp. 321-337.













fueronlos genovesesquienesprontosedestacarondelresto.Su apoyoa la
conquistacristianaleshizomerecedoresdenumerososprivilegiosporpartedela
monarquía,graciasaunapolíticafavorablequeencuentrasumásclaroexponente



















10 Un buen análisis y relación de todos estos acontecimientosehallaen M". T. FERRERI
MALLOL,«Els italians a terrescatalanes(seglesXII-XV»>,Anuario de Estudios Medievales, X
(1980), pp. 393-466.
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en /X Congresode Historia de la Corona de Aragón, Nápoles, 1978,pp. 191-209;P. lRADlEL:
«Valenciay la expansiónmediterráneade la Corona de Aragón»,en Catalegde l'exposició «La
Coronad'Aragó.El regnedeValimciaenl'expansiómediterrania(/238-/492»>,CortsValencianes,
Valencia,1991,p. 84.
12 P. IRADIEL: Op. cit., pp. 84-85.
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13 J. HEERS,Op.cit.,pp.333-334;F. MELlS:«1rapporti...»,op.cit.,p.198.
14P. IRADlEL,«La crisis medieval»,enHistoria deEspaña,dirigidapor A. Domínguezartiz,
tomoIV, ed.Planeta,Barcelona,1988,p. 106.
15 Así 10reflejaP. IRADlEL,«Valenciay la expansiónmediterránea...»,op.cit.,p. 83.La tesis
dominante«interpretaloshechoscomounfenómenodecompensación,unadialécticadedesplaza-
mientode lasfuerzas matricesy de las iniciativas(comerciales,bancarias,técnico-mercantilesy
productivas)enbeneficiodeValenciaydelasnuevaspotencialidadesinternasqueéstamanifiesta».
16C. CARRERE,Barcelona,1380-1462.Uncentreeconomicenepocadecrisi, vol. 2,Curial ed.,
Barcelona,1978,pp. 74-75.
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Fiandreedell'lnghilterra.Undocumentoufficialedellacancelleriaragonese




























Generalitato el Consell,se basaen los documentosnotariales.Sonbien
conocidaslasdificultadesqueveíaelprofesoritalianoMelisenestasfuentesala
17M. DELTREPPO,«TraGenovae Catalogna.Considerazionie documenti(a chiusuradel
congresso»>,Atti del¡oCongressoStoricoLiguria-Catalogna,Bordighera,1974,p.646.Eldocumen-
to oficial quesecitaes unacartadeAlfonso V a susfuncionarios,del 1431,enqueseexigíaa las
coloniasgenovesasexistentesenlaCoronaunimpuestoequivalentealacapacidadeconómicadecada
una.

















seintroducenen la sociedadmercantilhispanaengeneraly valencianaen
particular.Algunosautoreshanhabladode«crisis»parareferirseaesteperíodo,
delqueSalvadoresunprivilegiadoespectador.Buenapartedesuclientelason
mercadereso artesanosy aél acudenengranmedidalascompañíasitalianas
asentadasenlaciudadparacerrarsusnegocios.Desuampliacronologíahemos










Italia entomoa 1492,fuésubvencionadoen 1991conunabecadeinvestigaciónpor el Ministerio
de Educación y Ciencia, asignadoal Departamentode Historia Medieval de la Universidadde
Valencia.Con respectoa lareivindicacióndelasfuentesnotariales,vid.J. HEERs,Op.cit.,pp. IS-17;
C. VARELA,Colóny losflorentinos,Alianzaed.,Madrid, 1988,pp.1S-19;yL. D' ARlENZO,«Problemi
diplomatistiIra Genovae Siviglia. Considerazionisulle fonti italo-iberichenel BassoMedioevo»,
PresenciaitalianaenAndalucía, siglosXIV-XVI/: Actas del1Coloquio Hispano Italiano, Sevilla,
1985,pp. 187-220.
20 Recordemosquelasletrasdecambioeranórdenesdepago,dirigidasaunaplazaextranjera
y consignadasenmonedasdistintasa las deorigen,redactadasdirectamentepor susemisores,sin
intervenciónnotarial;sóloenlosprotestoso ápocasaparecentranscritascomotalesenlosprotocolos
y notales.Son éstaslas quesehanconsideradoenel estudio,y no aquellosotrosdocumentosque
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Gráfica 1:Procedenciadelas letrasdecambioreproducidasen Salvador
(1484-1494)




último deesteartículo.Lo ciertoesque,hastaabora,y exceptuandotal vezel estudiodeRaymond
deROOVER(L'evolutiondela lettredechange,XIVe-XVIlle sii'xles,Armand Colin, París, 1953),la
mayoríadetrabajossehanpreocupadosólodelos aspectosformalesdelasletras,sinentrarenotros
considerantes.Véase,por ejemplo,los trabajosdeR. GARRIDO(La letra decambioenel medioevo
valenciano,AyuntamientodeValencia, 1971)o 1.BONO«<Laletradecambioy el prót'esto'enlos




J. HEERSenOccidentedurantelossiglosXIVy XV. Aspectoseconómicosy sociales,Col. NuevaCHo,
n°23,ed.Labor,Barcelona,1968,pp. 142-144,por los cualeslos actoresenla ciudaddeorigenson
el «librador»(emisordela letra)y el «tomador»(elquele abonaeldinero),mientrassusrespectivos
corresponsalesenValenciasellaman«librado»(el quepaga)y «beneficiario»(el quecobra).Esta
estructurademuestraque,enlamayoríadecasos,lasletrasocultanunpréstamousurario,hechopor
el tomadory quecobraelbeneficiarioenlaciudaddedestino,esperando btenerbe(!eficiosatravés
de la especulacióncon los cambiosde las monedas.Y una última aclaración:al citar en notas
posterioreslasreferenciasdocumentalesdecadaletra,seharáconlafechaenqueaparezcaelprotesto
o ápocaenel protocoloy no conla deemisiónoriginal,parafacilitar,ensucaso,su localización.
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Gráfica 2: Orígenesitalianosde las letrasdecambio.
21 Los cincogenovesesonGirolamodeNegro,BernardodeSantoUlcisio, PantaleoneItaliano,
a quiendespuésveremosmuy activoen las letrasdeAndalucía,Cosimo Lomellini y, sobretodo,
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Las 176letrasdeSicilia (deCatania,Mesina,Palermoy Siracusa),el
30'6%deltotalitaliano,representan,juntoalasdeCerdeña(queson110,el19'1













notario,lo queno secorrespondeconla habitualmentalidadfinanCierade
especularconloscambiosyesperarapagarcuandoéstosfueranmáspropicios,












Ambrogio Fatinanti(1484,febrero28y abril 3, A.R.V., Protocolos,n°2003;1485,abril 28,mayo
25 y 27,junio 1,3,6 y 15,agosto22,septiembre12y diciembre14,ibid.,n°2004;1487,enero23
y 31,ibid.,no2675;1488,enero24,junio 23,julio29 y diciembre16,ibid.,n°2005;1488,marzo27,
agosto16,octubre8y 29,ibid.,n°2676;1489,enero23y 25,junio 19y julio 1,ibid.,n°2006;1491,
junio 6, ibid.,n°2007;1491,abril 15,ibid.,n°2690;1492,julio 7, ibid.,n°2009;1493,noviembre
12,ibid.,n°2010;1493,enero5, ibid.,n°2692;1494,julio 21y septiembre1,ibid.,n°2012;1494,
julio9y agosto20,ibid.,n°2694).Sabemosqueesteúltimomercaderestuvoactivoentre1472y 1497,
siendosucorresponsalenValenciael florentinoGiovannidel Vinyo (J. M. MADURELLi MARIMÓN,



































22 Archivio di Statodi Firenze,CaTreStrozziane,V"Serie,n°43 (1484-1486)Y46(1486-1487).
23 G.CAMERANIMARRJ,:/documenticommercialidelFondoDiplomaticoMediceonell'Archivio
di Statodi Firenze.Regesti,Leo S. Olschkied.,Florencia,1951.
24 J. HINOJOSA,«LasrelacionescomercialesentreValenciae Italiaduranteel reinadodeAlfonso
elMagnánimo«<cosesvedades»>,EstudiosdeEdadMediadela CoronadeAragón, 10(1975),pp.
490-500;id.: «Sobremercaderesextrapeninsularesenla Valenciadel sigloXV»,Saitabi,26 (1976),
pp.62-71;1.GUlRAL,Valencia,puertomediterráneoenelsigloXV (/4/0-/525), EdicionsAlfons el
Magnlu1Ím,Valencia,1989,pp.520-524.La supremacíadela coloniagenovesasobreel restodelas
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los orígenesgenoveses,y desenredarlos lazosdeparentescoquereflejanlas










italianasenValenciaduranteel xv es unaimagenquelos estudiosmicroanalíticossobredocumen-
taciónnotarialayudana matizar;así, EnriqueCruselles«<Jerarquizacióny especializaciónde los
circuitosmercantilesvalencianos(finalesdelXlv-primeramitaddelxv»>,Analesdela Universidad
deAlicante.Historia Medieval,7 (1988-89),p.93) demuestrala ciertaretraccióngenovesaparalas
primerasdécadasdelacenturia,paralelaal afianzamientoflorentinoy lombardo,unhechosimilaral
quehemospodidodetectarnosotros,ya queseobservadesde1487unalíneatendenciala la bajaen
lapresenciaefectivadeligures,siendosobrepasadosenelbienio 1493-1494portoscanosy porgentes
procedentesdeSicilia y Cerdeña.
25J. HEERS:«Los genovesesenlasociedadandaluzadelsigloxv: orígenes,gruposy solidarida-
des»,Actas del II ColoquiodeHistoria MedievalAndaluza,Sevilla, 1982,p. 431.
26 La noticiasdesufundaciónaparecenenlasobrasdeJ. TEIXIDOR:CapillasysepulturasdelReal
ConventodePredicadoresdeValencia,1755(facsímildeAcción BibliográficaValenciana,tomon,
1949,pp.369-370)yAntigüedadesdeValencia,libro quinto,1767(facsímilimpresoenValenciaen
1895,p. 369). Aquí se hablade vario~acuerdos,tomadosanteel notarioJoan Casanova(y que,
efectivamente,constanen sus fondos:'1487,mayo 13, Archivo de Protocolosdel Patriarcade
Valencia--enadelante,A.P.P.V.-, protocolon°6164,y 1514,agosto30,n°6109),porlos quevarios
genovesesy la comunidaddel Conventode San Franciscode Valencia disponíanestablecertal
Cofradía cercadedicho monasterio.La misma,al parecer,constabade un edificio independiente,
cuyaubicaciónapareceenun mapapublicadopor J. Guiral (Op.cit.,pp.574-575);suconstrucción
debiórealizarseduranteel año1488,ya queell demarzodeeseañoel corredorgenovésPróspero
Cataneopaga a un carreter valencianocierta piedra que le vendió para dicha obra (A.R.V.,
Protocolos,n°2005).El sigloXVIpareceeldeconsolidacióndetalinstitución,segúnlosdatosdeHenri
Lapeyre«<Lesmarchandsétrangersdansle RoyaumedeValenceaux XVe et XVle siecles»,en
FrerndeKaujleuteaufderlberischenHalbinsel,Colonia, 1970,p. 110),Y susnoticiaslleganincluso
al sigloXVIIT,cuandorecibeelnombrede«ArchicofradíadeNuestraSeñoradela Consolación,San
Juan Bautistay SanCarlosBorromeu,dichavulgarmentedelosGenoveses»(A.R.V., RealAcuerdo,
año 1756,ff. 16,334y 349).
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distinciónentreresidensmercantilitero comorans,estanteo vecino,taly como
apareceenla documentación,noesinocua,sinoquetienesusrepercusionesen




olvidar la presenciade artesanos,cuyos comportamientosocioeconómicos
puedenserdistintos.Dehecho,recientesinvestigacionesdeGermánNavarrohan
puestoderelievela importanciadelgrupoartesanalgenovésen la Valenciade
finesdelsigloxv,especialmentenel sectordela industriasedera,a lacualdió








y unosproductos.Los italianosselanzanmása los grandestráficosinternacio-
nales,mientrasquelosvalencianosestánenlosámbitosregionalesmáscercanos




27 Los avecinamientosdeciudadanosextranjerosenValenciaparael sigloxv fueronpublicados
porL. PiLES,«Actividady problemascomercialesdeValenciaenelCuatrocientos»,VI Congresode
Historia dela CoronadeAragón,Madrid, 1959,pp.411-431.Por otrolado,yaJulio Valdeón«<Las
coloniasextranjerasenCastilla:11.Al Sur delTajo», Anuario deEstudiosMedievales,X (1980),
p.495)advirtiódela heterogeneidadela coloniagenovesadeSevilla aldistinguirlos vecinos,los
estantesy los simplestranseúntes.
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29 Parala primeramitaddesiglo, vid.E. CRUSELLES,Op. cit.,pp. 104-105;parala segunda,id.:
Comercioy mercadoentiempodecrisis (Los mercaderesvalencianosy suMediterráneofrentea la
épocade los Descubrimientos),trabajoinédito,original y mecanografiado.La informacióndelos
segurosmaritimosen que se basanestos trabajosda a entenderque, para las grandesredes
internacionalesdefinesdelxv, Valenciano esunaplazapreferencialdelos circuitosgenoveses,lo
quecreoquenoinvalidalahipótesisquedefendemosenestaSpáginassinoque,másbien,lamatiza:
laValenciacercanaalXV!haperdidoparalos ligurespartedesufunciónmercantil,mientrassubsiste
la financiera,aunquemásen el campodelos préstamoscambiariosqueenel de los seguros.Esta
evolucióntambiénsevieneobservandoennuestrainvestigación;al análisis'detodosestosfactores
relacionadoscon la comunidaditalianadedicamosnuestratesisde licenciaturabajo el títuloLos
mercaderesitalianos,susfuncioneseconómicasy estrategiassocialesen la Valenciadefines del
siglo XV (1484-1494),encursoderealización.
30P. IRADlEL,«El mundourbano:propuestasy perspectivasde la investigaciónmedieval»,
Millars -GeografiaiHistoria,XIII (Castellón,1990),p.62;id.,«Elseglexv.L'evolucióeconomica»,
enHistoria delPaís Valencia,vol. 2,Eds. 62,Barcelona,1989,p. 308.
31 J. HEERS,Occidenteoo.,op.cit.,p. 125.
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un granpapel.Sevilla,por ejemplo,contabacon una seriede circunstancias.
favorables,comola rica producciónagropecuariade la Baja Andalucía,y, en
general,desuampliotraspaís;laexistenciadeunaaristocraciaandaluzaconsu-
32 P.mADlEL.«EnelMediterráneooccidentalpeninsular:dominantesyperiferiasdominadasen
laBajaEdadMedia»,I ColoquioInternacionaldeHistoria Económica,revistaAreas,Murcia, 1986,
pp.64-77.Un buenanálisisdelaproblemáticaseencuentraen A. FURló(ed.),Valencia,unmercat
medieval,Diputació de Valencia, 1985,pp. 7-23. Por otro lado, cabeindicar que matizaciones
semejantesalasexpuestasehanrealizadotambiénparael estudiodela coloniagenovesadeSevilla
(M. GONZÁLEZJIMÉNEZ,«Genovesesen Sevilla (siglosXIII-XV»>,Presencia italiana enAndalucía,
siglosXIV-XVII: Actasdel I Coloquio ..., op.cit.,pp. 129-130.
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midorayqueinterveníaenlaexportacióndemateriasprimasydealimentos;la












o Valencia,y mediantepequeñasempresasfamiliaresque,desdela costa,
entrabangradualmentealinterior.El sigloXV,laeradelAtlánticoendenomina-
cióndePistarino,nohizomásqueacelerar,comoenel Estepeninsular,este













Granada»,interesadaenla tratadehigosy pasas.Se iniciaasíel auténtico
33 P. IRADIEL,«La crisismedievah>,op.cit.,p. 109;J. HEERS,Occidente...,op.cit.,pp. 123-128.
34PresenciaitalianaenAndalucía,siglosXIV-XVII: Actasdel! Coloquio...,op.cit.;Lapresenza
italiana in AndalusianelBassoMedioevo:Atti del secondoconvegno,Bolonia, 1986;y Presencia
italianaenAndalucía,siglosXIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano,Sevilla, 1989.
35 G. PISTARINO,«PresenzeedinfluenzeitalianenelSuddellaSpagna(secc.XII-XV»>,Presencia
italianaenAndalucía,siglosXIV-XVII: Actasdel I Coloquio..., op.cit.,pp.21-51;A. BOSCOLO,«Gli
insediamentigenovesinel Sud della Spagnaall'epocadi Cristoforo Colombo»,en Saggi sull'eta
colombiana,Milán, 1982,pp. 11-32(reedicióndeloriginal delAtti delII Convegnointemazionale
di studicolombiani,Génova,1977).
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dominiogenovés:frutossecos,sedayazúcarparalaexportaciónymanufacturas,





necesidadesy lasdesuzonadeinfluencia,salvoenlo queatañea loscereales,
procedenteso delMarruecosatlánticoo delOranesado.
Con estosdatossecomprendequela conquistacastellananofueramuy
beneficiosaparalos interesesgenoveses.De hecho,las operacionesmilitares
impusieronunparéntesisa suactividadcomerciale inclusosehabladeretirada
efectivade italianos,aunqueel vacío documentalde esosmOmeI)tosimpide
hablardeello.Sin embargolareanudacióndeltráficodebióserrápida:nuevos
privilegiosconcedidosporlosReyesCatólicosfavorecieronla llegadadenaves









ColoquiodeHistoria MedievalAndaluza,op.cit., p. 344;id.: «Málaga,"colonia" genovesa(siglos
XIV y xv»>,Cuadernode EstudiosMedievales,I (1973),p. 139; id.: «Los genovesesenMálaga
duranteel reinadodelosReyesCatólicos»,Anuario deEstudiosMedievales,X (1980),pp.619-650;




publicadoenEconomiaeStoria, 1956,pp. 19-59Y 139-163).
37 Málagafuéconquistadaenelveranode1487;entrel22dejuniodeeseañoyel15deagosto
se enviarona Valencia cuatro letras de cambio,protestadasen fechasposteriores,en las que
intervinieronGiacomoGentileyGiovanniBattistay CristoforoSpinola;susrespectivosfactoresaquí
erantambiéngenoveses(1487,julio 12,agosto11y 13Y octubre12,A.R.V., Protocolos,n°2675).
Otramástardíafue libradapor Ambrogio Spinola (1492,julio 23, ibid., n° 2690).De Granadase
recibendosemitidasentreel 20 deoctubrede 1491(probablementelo fuedesdeel campamentode
SantaFe) y el24 demarzode 1492cuyostomadoressonun florentinollamadoAndreay el genovés
PantaleoneItaliano(1491,noviembre19y 1492,abril14, ibid.,n°2690),el cualaparecedenuevo
comotomadordeotrocambiodeSantaFe del20demarzode1492(1492,mayo18,ibid.,n°2690).
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38 H. SANCHODESOPRANIS,«Los genovesesen la regióngaditano-xericiensede 1460a 1800»,
Hispania, 1948,pp.355-402;A. UNALI,Mercantieartigiani italiania Cordovanellasecondameta
del Quattrocento,Cappelli ed., Bo1onia,1984;J. A. GARCÍALUJÁN, y A. CÓRDOBADEORADOR,
«Mercaderesy artesanositalianosenCórdoba(1466-1538»>,PresenciaitalianaenAndalucía,siglos
XIV-XVII: ActasdelIII Coloquio...,op. cit.,pp.229-321.
39 Córdobaocupa,trasSevilla,elsegundolugardeAndalucíaenemisióndeletrasdecambio,
segúnlos protestosquehemospodidolocalizar.Los actuantesallí sonPietroGentile(1485,abril2,
mayo9,junio 30y julio 21,A.R.V., Protocolos,n°2004;1486,enero9, ibid.,n°2689),Pantaleone
Italiano(1490,octubre15,ibid.,n°2008;1492,julio 30,ibid.,n°2690),Francescoy MartinoPinello
(1487, abril 7, ibid., n° 2675; 1488,mayo 3, ibid., n° 2676)y los Spinola, Battista,Bernardo,
Cristoforo,Juliano,Emanueley GiovanniBattista(1484,febrero5,6y 27,junio 26y octubre5, ibid.,
n°2003;1485,junio25yjulio 11,ibid.,n°2004;1487,enero11,febrero28y julio 6, ibid.,n°2675;
1491,abril 27, noviembre22 y diciembre14 y 1492,julio 3, ibid., n° 2690; 1492,agosto29 y
noviembre16,ibid.,n°2009).
40G. FANTONI,«L'insediamentogenoveseaSivig1ianeisecoliXII-XIII:aspettisocio-economici»,
Nuova Rivista Storica, LXVII (1983),pp. 60-86;R. CARANDE,Sevilla,fortaleza y mercado.Las
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Por todoello,y comoafirmaHeers,«la implantacióndelos italianosen
Andalucíapresentaunaimagenmáscomplejaquela de lossimplesestableci-
mientos«mercantiles»,diseminadosaquíy allá entodaslas riberasdelmundo
conocido;unaimagendiferentea la deaquellasfactoríasmuybienlimitadasa
lasambicionesestrechamentecircunscritas,sin otrasesperanzasquela rutina
















segundos,máshispanizadose integradosenla sociedadautóctona,le apoyaron
sinreservas,solidariamente.42
En elsigloxv todosestosgenovesesconvirtieronSevilla enunpuertode
depósitoy deredistribución,granescalaenlarutaalAtlántico,plazabancariay,
en definitiva,el ejemplodefactoríamercantilancladaen paísextranjero.La
ciudaddesarrollóun papelde mercadoexportadorde la producciónde un
hinterlandagrícolaymineroquepodíaextendersehastaCastilla,dadaslasfáciles





43 J. HEERS,«Los genovesesen la sociedadandaluza.oo»,op.cit.,p.427; id.: Genes au XVe
sii!!cle .oo,op. cit., pp. 330-333. Esa exportación monetaria pretendía abastecer de metales preciosos
a las ciudades italianas y ha sido destacada como una de las principales causas de la atracción de la
Península Ibérica hacia las compañías ligures (J. HEERS, «Les hommes d' affaires italiens en Espagne
au Moyen Age: Le marché monetaire», en Fremde Kaufleute ..., op. cit., pp. 74-83); Sevilla era el
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Gráfica 3: Compañíasparticipantesenlos cambiosdeSevilla aValencia,
segúnJaume Salvador(1484-1494)44
principalcentro,perotambiénValenciaparticipabadeesared,aunqueno siempreseorganizabade
una maneralegal, tal y como ha señaladoM. A. LADEROQUESADA,«El Banco de Valencia, los
genovesesy la sacademonedadeorocastellana.1500-1503»,Anuario deEstudiosMedievales,17
(1987),vol. l, pp.571-594.
























o RamónDespés,pabordre),en su mayorpartede manositalianas.45La
capacidadligurdefinanciarlasactividadesautóctonase puessignificativa.
45 1491,marzo29,abril 20y diciembre5 (A.R.V., Protocolos,n°2690);1493,enero31 (ibid.,
n° 2692); 1494, noviembre 24 (ibid., n° 2694).
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Lascompañíasgenovesasmásactivasenla capitalandaluzaenestos
cambiosformanpartede las familiasquesehandestacadocomolasmás






















46 Sobrela familia Sopranis,vid.J. HEERS,«Los genovesesenlasociedadandaluza...»,op.cit.,
pp. 437-438, e id.: Cristoforo Colombo, op. cit., pp. 234-240. Sobre las letras que enviaron aValencia,
vid. 1484, abril 13 (A.R.V., Protocolos, n° 2003); 1485. mayo 30 (ibid., n° 2004); 1489, junio 2 y
diciembre 11 (ibid., n° 2006); 1490, septiembre 11 y diciembre 31 (ibid., n° 2008). De la estancia de
Francesco de Sopranis aquí y de su procuración a Palomar, vid. 1487, enero 29 (ibid., n°2675) y 1489,
diciembre 23 (ibid., n°2006). Sobre la posesión del ingenio azucarero por Palomar, vid. M. A. LADERO
QUESADA,Op.cit.,p.571. .
47 1488,marzo13(A.R.V., Protocolos,n°2005);1488,octubre8 (ibid., n°2676);1489,agosto
21(ibid.,n°2006);1492,septiembre27(ibid.,n°2690);1493,febrero21y octubre26(ibid.,n°2692);
1494,agosto2 (ibid.,n°2694).Los factoresenValenciadeestacompañíasonmuyvariados:Agostino
Giustiniani,Bernardoy BenedettodeCastello,BernardodeFranquis,Nicola Gavoto,Carlo Calvo
y BernardoPinello, Sebastianoy Giro1amoFranciscis,el valencianoDomimecPerandreuy los
herederosdeAmbrogio Spannochi,sieneses.
481484,febrero10(ibid., n°2003);1485,febrero25,marzo7 y noviembre7 (ibid., n°2004);
1488,mayo13(ibid.,n°2676).Sobresucarreraeclesiástica,vid.J. E. LóPEZDECOCACASTAÑER,«Los




























nel Quattrocento»,La presenzaitalianaoo.,op.cit.,pp.44-45),entrealmenos1486y 1489,Odone
formócompañíaconFrancescoPinello;ambossontomadoresdeuncambioprotestadoel16 deagosto
de 1488(A.R.V., Protocolos,n°2676),cuyosbeneficiariosenValenciaeranel caballeroportugués
Alvaro deAtaivay lacompañíadeRaffaeley AndreaGentile.La mismaautoraseñalaquelos Odone,
originariosdela Riviera ligur haciael sigloxIT, habitabanenel Cuatrocientosenelbarriogenovés
donderesidíanlos Gentile,con lo quesecomprendela relacióndeambasfamiliasaquí.
49 1484,enero10,febrero10yjulio23(ibid.,nO2003);1485,enero24,febrero25,junio20,julio
19,agosto9ydiciembre24(ibid.,n°2004);1487,febrero13y 14(ibid.,n°2675);1488,julio19(ibid.,
n°2676).Sobrelos Gentile,vid., J. HEERS,GenesauXV siixle oo.,op. cit.,p. 384.
50F. MELlS,«Gli italianie l'aperturadellevie atlantiche»,enMercaderesitalianos.oo,op.cit.,
pp. 167-175(reedicióndeloriginalpublicadoenAnuario deEstudiosAmericanos,XXV (1967),pp.
281-293);id.: «11cornmerciotransatlanticodi unacompagniafiorentinastabilitaa Siviglia apochi
annidalleimpresedi CortésePizarro»,enV CongresodeHistoria dela CoronadeAragón,vol. In,
Zaragoza,1954,pp. 129-206;C. VARELA,Op. cit.
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51 1487,febrero13y diciembre4 (A.R.V., Protocolos,n°2675);1492,julio27 (ibid.,n°2690);
1494,junio 12(ibid.,n°2694).Sobrela compañíadeBarzi y suunióncon Marchioneenla tratade
esclavos,vid.V. CORTÉS,LaesclavitudenValenciaduranteel reinadodelosReyesCatólicos(1479-
1516),AyuntamientodeValencia, 1964,p. 112.
52 1488,octubre8 y 16 (A.R.V., Protocolos, n° 2676); 1489,junio 2 (ibid., n° 2006);1490,
octubre15(ibid., n° 2008);1490,diciembre28, 1491diciembre5 y 1492,diciembre10(ibid., n°
2690);1494,junio 13y 17Y julio 29 (ibid., n°2694).
53 Rufaldi, bajo la calificaciónde residensValencie,fue testigoel 5 de octubrede 1490del
reconocimientodelpagodeundinerofirmadoporBernardoUgoxonialosSpannochi(ibid.,n°2008).
SobreNicolini, vid. 1486,abril 14(ibid., n°2689);1492,noviembre3 (ibid., n°2690);1494,junio
12(ibid.,n°2694). .
54SobresuprocuracióndeSpannochiy suresidenciaenValencia,vid. 1485,agosto9 (ibid., n°
2004)y 1487,febrero15(ibid.,n°2675).Sobresusletras,vid. 1487,septiembre4 (ibid., n°2675);
1489,abril9y diciembre22(ibid.,n°2006);1490,febrero25(ibid.,n°2008);1493,octubre17(ibid.,
n°2010);1493,enero31,octubre5 y 11Y noviembre13(ibid., n°2692);1494,febrero6 (ibid., n°
2012);1494,febrero25 (ibid., n°2694).
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de dicho trayectoen la Baja Edad Media, lo que,por otraparte,ya ha sido
subrayadoporotrosautores.La mismaVarelalo diceenlasconclusionesde su
libro:«...señalaMelisquedurantelasegundamitaddelsigloXV laredcomercial
delosflorentinosenlaBajaAndalucíaestabaformada,invariablemente,por el
triánguloFlorencia-Sevilla-Lisboa,que a comienzosdel XVI pasaba a ser















La cercaníaconSevilla facilitalos contactosy los frecuentestraslados
mutuosdepoblación,56contrariamentealo queocurreconlacoloniavalenciana.
Por ponerun ejemplo,sólotrescambiosseremitendesdela capitalportuguesa
y endosintervienenflorentinos,57escasezquesecorrespondeconla ausenciade
negociosmercantilesatestiguadaporJaumeSalvador.Por tanto,si ladocumen-





55 C. VARELA, Op.cit.,p.129.
56 J. HEERS,GenesauXVesiecle...,op.cit.,pp.328-330;id.:Cristoforo Colombo...,op.cit.,pp.
87-89; L. D'ARIENzo, «Mercanti ita1iani ...», op. cit., pp. 35-49.
57 En uno, figura tomador Giro1amo Sar1in9a y beneficiario Cesare de Barzi (1485, mayo 2,
A.R.V., Protocolos, n° 2004), mientras el otro es librado por Barto1omeo Marchione al mismo Barzi
(1487, mayo 26, ibid., n° 2675).
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MercaderesgenovesesentreValenciay Sevilla.
En losprotocolosdeSalvador,laprimeracompañíaenordencronológico





ropasconsignadasporéstehaciaAlmeríaen la navedel vizcaínoRodrigode
Jauri.58No eselúnicodocumentoquedemuestrayaunatempranarelacióncon
Andalucía:en1476,elmismoPalomarnoliejaunacarabelapatroneadaporPedro
Sarmientpara llevar hastaSanlúcar500 quintalesde sosay le concedeun
préstamomarítimode55doblasqueSarmientabonaráaJuandeLugo,mercader
deSevilla.Los Lugo,originariosdeGalicia,seestablecieronenlazonadeCádiz
y Sevillahaciael sigloXIVy sonunbuenejemplodeloscapitanesy marinosdel
NortedeCastillainteresadosenla expansiónmarítimadelreino.Comovimos,
un Lugo, Alonso, participóen la conquistade Tenerife,pero tambiénJuan
intervinojunto a los Sopranisen los primeroscontactoscon las Canarias,
financiandoy abasteciendolasexpediciones.59






textilescomolana,alumbrey paste1.61Sin embargo,esel mercadocambiarioel
58 [bid., n° 1995.
59 1476,marzo8y 12(lbid., n° 1996).Sobrelos Lugo y surelaciónconSopranis,vid. J. HEERS,
Cristoforo Colombo,op.cit.,pp.236-240.
60 El 16,el29y el 30deenerodeeseaño(A.R.V., Protocolos,n°2675),Palomarseveobligado




destacaquePalomary Castellosonlos principalesprotagonistasdela documentaciónoficial sobre
elcomerciodesedasenlaciudad.Porotrolado,elrestodesusnegociostextilesparececentrarsehacia
Cuenca,de dondecompran250 arrobasde lanaa Garcia Ferrandisde Alcalá (1485,febrero 19,
A.R.V., Protocolos,n°2004),y Murcia, dondevendenal judío AbenramíAbendaysúsciertalana,
cuyadeudaéstelesreconoceen Valencia(1484,enero16,ibid., n° 2003),o dondesuprocurador
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4, ibid.).Tambiénredistribuyenpastelentreperairesvalencianos,comoMiquel deSantJoan oPere
Casanova(1485,febrerol y 8, ibid.,n°2004).





64 BajolarazónsocialFrancescoPalomary BernardodeCastelloy hermanos,dichanueva
sociedadenvíavarioscambiosdeToledo aV alenciaalpropioPalomar,aBenedettodeCastelloo a
AgostinoGiustiniani(1487,agosto2 y octubre11,ibid.,n°2675;1488,mayo31, ibid.,n°2005).
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a suprimersocio,de la queposeían1/4;otra,la SanNicolás, de 1000botas,
patroneadaporJuan deJaqua,deMotrico, dela quesóloPalomartiene2/3por






un períodoen el quepareceausentarsedeValencia.68Con todo,en 1499se
avecinópor 10añosen la ciudady todavíaen lasprimerasdécadasdelXVIlo
vemosactuar,aunquenosiempredemaneralegal:entre1502-1503comienzauna









Racional, n°9812,ff. 302v-303ry 316r-v.
66Palomary AndreadeCastellodieronaPedroSanchizDoloqui, deDeva,600ducadospara
financiarla construccióndela primera(1485,febrero12,A.R.V., Protocolos,n°2004).La segunda




68 Al menosentre l5deeneroyel28denoviembrede1493estuvoenBarcelona,dondetomó
cambiosy fuéhechoprocuradorporalgunosciudadanos(1493,enero5,octubre22y noviembre28,
ibid.,n°2010;1494,enero23, ibid.,n°2012).
69Sobresuavecinamiento,vid.L. PILEs:Op.cit.,p.421.Sobreelpleitoy el BancodeValencia,
vid. M. A. LADEROQUESADA,Op. cit.
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2 deabrildeeseaño,esdecir,entresmeses,intervieneen23negocios,quevan











CathedralemHispalensem, por el cual, desdeSevilla, Cipriano da podera
Raffaeleparaquepuedaadministrarnegociosinfotoorbeterrarum,infotoregno
Aragonumac in civitateValencieoo. subnominecomunipredictiCiprianiet
ipsiusRafaelisGentilis;sontestigosBattistaPinello,AmbrogioSpinolay Carlo





nombreresidenenlas dosprimerasciudades.Hastaoctubredel 84no varíala
denominación;susrepresentantesseránlosmismosRaffaeleGentiley Franquis
y tambiénCosimoSpinolay elLorlo queeratestigoenSevilla.Desdeentonces
se añadea la razón social Franquis,procurator et socius,que ostentaráen
exclusivaladelegación,menosenalgunasocasionesenquelesustituyeGiovanni






70 A.R.V.,Protocolos, n°2003;1484,abril3,mayo21yjunio 16(A.P.P.V., protoco10nO6091).
71 1488,marzo21,mayo9 yjunio 27(A.R.V., Protocolos,n°2005).El finiquitodelacompañía
seprolongasinembargoentre1489y 1493,conel reconocimientodedeudasodepagosdecambios,
segurosy arbitrajesestablecidoshasta1488(1489,julio 1y agosto31, ibid.,n°2006;1491,marzo
11y 17Ymayo19,ibid.,n°2007;1493,julio5, ibid.,n°2010).Hay queseñalarquelasfechasdelas
letrasdecambioquesedirigena los Gentilemodificanun tantoestoshitos,situándolosentre1483
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y 1489(1484,enero10,ibid.,n°2003;1485,febrero25, ibid.,n°2004;1488,noviembre5, ibid.,n°
2676;1489,mayo4, ibid.,n°2006);es aceptablela ampliacióndel límitea quo,peronotantoel ad
quemoLas noticias sobrecambiosde titularidadde las compañíaspeninsulareso su finalización
tardaríanenllegaralasplazaseuropeasqueremitencambios;porelloenestecasopiensoquesonmás
válidaslas fechasdelnotario.
72A. BOSCOLO,Op. cit.,p. 27.
73 La calificación de habitatorSibilie se extiendetambiénen las mismasfechasa Cipriano,
exceptoenla última(1485,enero26,octubre4 y noviembre23,A.R.V., Protocolos,n°2004;1489,
agosto14, ibid., n°2006).Estosdocumentossonprocuracionesparaactuaren Sevilla, en las que
destacala primera,queesparacobrardeudasdeLluís deSantimgel,y la segunda,generalporparte




75 1484,febrero2&([bid.,n°2003).La asociaciónentreGirolamoy Ciprianosetestificaen1484,
enero13,febrero18y abril 17([bid.).SobrePiccamig1io,vid.H. LAPEYRE,Op. cit., p. 108.
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un granpeso:hasta153letrasseles dirigen,63 comolibrados,78 como
beneficiariosy 12conambasfunciones,provenientesdelapenínsulay lasislas
y delosmayorescentrosfinancieroseuropeoscomoAmberes,Brujas,Lyon,






























76 1485,enero12y 21,mayo4,13,16 Y 18,junio3,9,16,18,20 y 21,ju1io11,12,16,21y 23,
agosto2, 13y 16,septiembre26y 27 Y noviembre8 (A.R.V., Protocolos,n°2004);1486,enero5,
junio 30,septiembre11,diciembre1y 19(ibid., n°2689);1487,enero15y 31,marzo21,abri11O,
mayo21y 26,julio 30,agosto17,23y 25, septiembre11y octubre1 (ibid., n°2675);1488,mayo
17(ibid.,n°2005).La cantidady potenciadeempresasgenovesasasentadasenPa1ermonomodifica
la ideaapuntadaenel segundoapartadodel artículosobreqúeel trayectofinancieroconValencia
estabadominadoporcompañíasautóctonas;laconcentraciónqueobservamosahorasedasóloenel
casode los Gentile. '
77 Seconciertael transportedesalaGénovaconlasnavesdeJuan SanchizdelaPuebla,deJuan
Ramoso delMaestredeMontesa(1484,febrero14,ibid.,n°2003;1485,julio 28y octubre8, ibid.,
n°2004).La del gallegoA10nsodeMontemaynoesla queles sirveparatraertrigo(1485,agosto1,
ibid.).Los no1itsaF1andesonmásabundantes:navesdeLope deCe1aya,deFernandoGonzález,de
Martín deIrras;aval,dePedrodeA1daya,deMartín Duscanguay dePedroNavarro(1484,septiembre
13,ibid.,n°2003;1485,septiembre2,16 Y 20, ibid.,n°2004;1487,enero10y octubre23, ibid.,n°
2675).Sonvariadaslascomprasdeproductosdestinadosa la exportación,comomelazas,recibidas
de musulmanesde Valencia, Oliva o Gandía (1484,julio 13, ibid., n° 2003; 1485,febrero 4,
septiembre14y26Ydiciembre2,ibid.,n°2004)opasas,tambiéndelasaljamasmeridionales(1485,
octubre17,ibid.; 1487,enero4, ibid.,n°2675;1488,enero23, ibid.,n°2005)
781485,febrero17,mayo18,juli029,septiembre17,noviembre23,diciembre13,16y 17(ibid.,
n°2004);1487,febrero7,marzo31,julio 10y octubre17(ibid., n°2675).
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La últimacompañíaqueconsideramose ladeCarloCalvoy Bernardo
Pinello,conunacronologíamuydefinidaentrelosaños1492y 1495.En esta
ocasión,esCalvoelmiembroqueestáenValenciay queactúaennombrede





79 1484,~arzo 16y agosto23(ibid., n°2003);1485,noviembre7 (ibid.,n°2004);1487,enero
31, febrero21(estaestambiénla compradelana),26y 28,marzo1y mayo5 (ibid.,n°2675).Entre
septiembredeesteúltimoañoy mayode1488seproc~deala liquidacióndecuentasdeestacompañía
(1487,septiembre26, ibid.; 1488,mayo9, ibid.,n°2005).
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CubellsoPere d'Oriola,dátilesal tonyinerFerranFerrandiso chamellotsa
























80 Los cambios,mayoritarios,constanen 1492,abri13,junio2,julio 23 y noviembre27 (ibid.,
n° 2690); 1492,ju1io 16y noviembre 10 (ibid., n° 2009); 1493, febrero 26 y octubre 26 (ibid., n° 2692);
1494, marzo 6, junio 23, julio 30, agosto 2 y noviembre 18 (ibid., n° 2694); 1494, julio 31, octubre
4 y noviembre 28 (ibid., n°2012). Los cautivos figuran en 1492, abri127 y octubre 16 (ibid., n° 2009),
el aceite en 1492, octubre 13 y20(ibid.), los dátiles en 1493, octubre lOy diciembre 20 (ibid.,no201O),
los paños en 1494, febrero 7 y 13 y mayo 7 (ibid., n° 2012), la lana en 1493, enero 31 (ibid., n° 2010)
y el nolit en 1493, febrero 26 (ibid.).
81 1492,junio 17 (ibid., n° 2009).El alias apareceen un actoen queCalvo, procuradordel
cardenalAntonio,deSantaAnastasiadeRoma,sustituyeentalcargoaMartinoCataneo,ratificando
susactuacionesanteriores(1492,febrero18, ibid.). Sobrela concentraciónfamiliar,vid. J. HEERS,
GenesauXVe siixle ..., op.cit.,p. 384.
82 Sobrela ventadelcautivo,vid. 1485,julio 2 (A.R.V., Protocolos,n°2004)y delos cambios
de Sevilla 1489,agosto21 (ibid., n° 2006)y 1491,mayo 17 (ibid., n° 2007).En ambosactúade
tomador,siendosusenlacesenValenciaBernardodeFranquisy BenedettoPinello;enelprimeroaún
sellamaLodo y ya enel segundoesCalvo.
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valencianosy dejóencargadosde los mismosa AndreaGentile,quees su
procuradoren1487y,sobretodo,alasociedadqueanalizamosahora,ladeCalvo









* * * *
83 /bid., n°2004;1492,diciembre29 (ibid., n°2692).
84 SobreFrancescoPinelloy sUfamilia,vid.1.HEERS,CristoforoColombo,op.cit.,pp.232-233,
Y A. BOSCOLO,«11genoveseFrancescoPinelli, amicoa Siviglia di CristoforoColombo»,Presencia
italianaenAndalucía,siglosX/V-XVII: Actasdel/Coloquio .oo,op.cit.,pp.249-265.La procuración
deAndreaGentil figuraen 1487,noviembre8(A.R.V., Protocolos,n°2675)y ladeCalvo y Pinello
en 1492,octubre16(ibid., n°2009)y 1494,marzo6 (ibid., n°2694).
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El recorridohaacabado.Antenosotrosehanlevantadodosregiones
fundamentalesparaelsistemaeconómicogenovésdefinalesdelsigloxv.Las
comandandosciudadesque,porello,puedendenominarsec ntrosdelaactua-
ciónligurennuestrapenínsula:Sevillasedestacaprontocomoplazabancariay
mercantildelafachadatlántica,lniveldeotraseuropeascomoLyonoBrujas;
Valencia,primeromercantilalabsorberBarcelonal funciónfinanciera,mono-
polizaesasfuncionesyaantesde1450,mientrasevolucionahaciaelXVIauna
posiciónmásfinancieraenloscircuitosinternacionales.Eny~ambosespaciosse
articulanactivasrelacionesatravés,porunlado,delasletrasdecambioy,por
otro,delasrespectivascomunidadesdemercaderesyartesanositalianos.Éstos,
al formarcompañíasconsededual,puedenintervenirnoyasóloenambos
mercadosinternos,sinotambiénenlasgrandesrutasintermarítimas.El futuro
atlánticofavorecerámásaSevillaqueaValencia,pero,almenoshastaladécada
delos90delCuatrocientos,elLevantepeninsularmantendrábuenapartedelas
posicionesganadasalolargodelacenturia.
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